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RECIBIDAS 
POR EL INSTITUTO DE INJENIEROS 
DGRAXTE EL MES DE m~lBRE DE 1898. 
DE CHI~. 
Boletin de R ijiP.ne i Dermograffa, Nos. 9 i 10 ................. : ...... . 
Bolet.in de fa SociPd<td clP. ~'omentn Fabril, ~o. 10 ................ . 
Bol~tin de la Sociedad Nacional de A.gl'icoltura. Nos. 2!), 30, 
31 i 32 ...... ............. ................. ... ......... .............. ... ....... ......... . 
Boletín d~: la oo~i~:dad Nacional cie Minl:'ría, No. 22 .. ...... ...... . 
Bol,tin de la Sociedad union Cornerr.ial, Nos. 1, 2, 3, 4 i 5 .... . 
Boletin del Centro Industrial i Agrír:ola, No. 1.. ........ ............ . 
El Ferrocarril (diario) ............ .......... ................ .... ........... ...... . 
La. Union Médica, Nos. 28, 29 i 30 .................................. ....... . 
Revista Médica de Chile, No. 11 ..................................... ... ..... . 
El Ht~ro.ldo (diario) .... ..................... ....................................... . 
Revista. de Marina, Nos. 147 i 148 ................................... ..... .. 
El Minero. No. 2 ........................................... ......................... .. 
DE AMÉRICA. 
Revista de Agronomía. X os 6 i 7 ....... .................................... . 
Anales de Iujeniería, )jos. 119 i 120 ............ ....... .. ..... ....... ..... . 
Boletín de la Union InrJu,.,-trial Arjentina, ~'>- 559 ............ ... . 
La Injeniería, No. 15 ................. ......... .............. .. ........ ............ . 
Boletín de la Sociedad .Teográ6ca, Nos. d~ Enero, Febret·o i 
Marzo .................... .................... ............... ................... ........ . 
La Gaceta Científica, No. ! ... .... ............ .... .... ..... .............. .. .... . 
Boletín de Agricultma, Minerí~t e Industrias, { 1897), No:;. 3, 
4, 5 i 6 ........ ········································ ··························· ··· ·· · 
Boletín de la Sor.iedad Agrícola Mr.jicaua, Nos. 33. 3-!, 35, 
36 i 37 ............................... .................................................. . 
Revista da Esr.ola olytechni\~11., K o. 7 i 8 ............................. . 
Bolet.in de la Biblioteca Nacional, Nos. 2 i ~t ........................ . 
Boletín Judir.iu.l, o!~. 79 a 99 ............ ........... ........................ . 
La Gaceta, Nos. 79 a 99 ........................................................ . 
La América Científica e Indu:;trial, No. 106 ........................... . 
American Society oi Civil Engineers, Nos. í i 8 ...................... . 
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REYIA~ 
DE EUROPA. 
Revista Trenolójico Industrial, No. 7 .................................... . 
R~:vista Minera, ~feta.lú rjica i rle Injeoiería., Nos. 1701 i 1702. 
Minutes of Proceedin¡;;s of The Institution of Civil Engineers, 
vol. CXX.XIll .. ....................................................... : ........... . 
The Instit-ution oi Civil Eug!neers. Report uf the Committee, 
1896 ...... ...... ............... ................. ..... ........ .......... ................ .. 
The Electriciau, ~os. 23, 2-!, 25 i 26 ..................................... .. 
The Eugineerin~· and J-Iin ing .Jourual, Nos. 14, 15, 16 i 17.. .. 
Aonales des Ponts et Chaussées, 2~ Pal't.ie, ~o. 8 ................. . 
1/IIlustTation, Xus. <!90:3 i 2gQ4 ............................. ............... . 
La Natnt·t', "Nos. 1322, 1323, 1324 i 1325 ........................ .... .. 
Le Géoie Civil, :-.los. 21, 22, 23 i 24 ................. .. ................... . 
RPvue Générale d(•s Cbemios de Fer, No. 4 ...... ... ................ ... .. 
fu:vuP- Universei!P- des .Mine.'i, 1' o. 3 ........................................ .. 
Boletín de la. Socil'dad EIP.ctrotécoica Rusa (en ruso) ........... . 
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